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En fer Ies primeres lectures de Hannah Arendt, em vingue a la ment la
idea de la Filosofia de I'Existencia. No veia la vinculacio d'una manera pre-
cisa i tampoc responia tal idea a les meves expectatives envers l'autora.
Algti m'ho va treure del cap. Aixf passa algun temps fins que en abordar
sistematicament l'obra i biografia de la pensadora vaig confirmar aquella
primcra impressici fins a convcrtir-la en una hipotesi de treball. En un arti-
cle rellevant per a aquesta questio, -What is Existenz Philosophy?,,'
Arendt precisava quc la Filosofia de l'Existencia tenia el seu origen al segle
passat amb Schelling, Kierkegaard, Nietzsche i Bergson. Aquesta genealo-
gic tc l'originalitat do situar l'acte fundacional de la Filosofia de l'Existen-
cia en Schelling, qui, segons assenvalava Arendt, fou el primer en usar el
terme 'existencia' en el sentit contemporani. Jaspers dicta un seminari so-
bre Schclling fang 1926, al qual havia assistit Hannah Arendt, i publica un
llibre sobre el pensador romantic quasi tres decades despres.2 Arendt, de la
seva banda, s'apassiona pel romanticisme durant la seva joventut i de fet
mai dcixa d'interessar-s'hi. Les arrcls romantiques de 1'existencialisme
Aqucst text fou presentat en castclla a la Third International Jaspers Conference <<Jas-
per's Legacy - Our Task: Communication; World Philosophy; World History of Philoso-
phv» celebrat conjuntament amb el XIX World Congress of Philosophy -Mankind at a Tur-
ning Point: Philosophical Perspectives, (Moscou, 1993). A panda de Ics 34 sections, el XIX
World Congress acolli trohadcs do Socictats dc Filosofia d'arrcu del mon com fou el cas de la
Karl Jasper's International Socicty quc celchra en aquclles dates Is seva tercera Confercncia.
1. "What is Existenz Philosophy?, a Partisan Review, vol 13, 1946. Aquest article il-lus-
tra les sevcs idces sohre 1'cxistcncialisme, resseguint la scva gcnesi historica i fcnt-ne aixi ma-
trix una analisi tematica.
2. DASH Ks, K., Schclling. Grosse rand Verhangnis (1955).
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s'rntrecrcuaren cn Arendt I JaspC,, a travel II c, nOmirs de Schelling Sint;
tambe do Nietzsche, referents comuns d'ambdtis. Cal advertir pcro, que
scria un error situar I J. Arendt en el moviment o orientaciti filosofica de la
qual Karl Jaspers fou el representant mes destacat a Alcnianya. No obs-
tant, si be no es pot dir que Arendt fos existencialista, qualificatius coin
personalista o fenomenologa tambe resulten inexactes i equivocs, tot i clue
el darter, es el mes just, al melt parer. Reahnent resulta dificil, i potser inne-
cessari, classificar-la; per aquest motiu el rues adequat Sena una definiciti
calidoscopica al gust o judici de l'espectador -en aquest cas del lector-
en la mesura que la seva obra perrnet diferents mirades a partir deis inte-
ressos intellectuals o politics de qui s'hi apropa. Aquest text to el modest
proposit d'oferir un dels possibles punts de vista, el qual consistira en exa-
minar -mitjancant I'analisi de Les notions do llibertat i autoritat- algunes
do Its afinitats intellectuals i politiques de dues personalitats de la filosofia
contemporania, 1 lannah Arendt i Karl Jaspers.
EL 1926, despres d'haver estudiat amb Hcidegger a Marburg i amb
Husserl a Friburg, Arendt es trasllada a Heidelberg, on conegue Jaspers,
alcshores Catedratic de filosofia, sota la direcciti del qual clabora la seva
test sobre Agusti d'Hipona.` Fou en aquells anys quan comen4a una amis-
tat que es mantingue durant 43 anus, malgrat la guerra, Les vicissituds per-
sonals i finalment la distancia. A 1'abundant bibliografia d'Arendt es tro-
ben nombroses i frequents refcrcncies al scu mestrc i amic; a tries va
publicar un text monografic sobre la seva filosofia politica.4 L'intercanvi
epistolar iniciat el 1926 cs prolonga fins la mort de Jaspers el febrer de
1969, essent nomes interromput entre els anys 1933 i 1945 a causa de la
persecucio nazi. Aquesta correspondencia, que ha estat publicada,' es pot-
ser el testimoni mes fidedignc do la preocupacio quc ambdos sentien pets
assumptes politics i socials del seu temps i una niostra do la genu'ina con-
fian4a quc els uni. A la mort de Jaspers, en la commemoracio oficial que va
tcnir floe a la Univcrsitat de Basilea el 4 de mar4 de 1969, Arendt pronun-
cia un breu discurs en el clue parafrase) ant-se a si mateixa, anunciava -in
quello spazio publico the egli ha tanto amato e onorato ... the qualcosa di
prezioso to ha abbandonato ora the egli... e uscito di scena. Come lui, nes-
suno parla piit, nessuno ha parlato, e nessuno parlerZt piu nei tempi prossimi
a venire».6 Arendt pensava que tres paraules inseparables -com Si es trac-
tes d'una trinitat- podien sintctitzar cl missatgc de Jaspers: rao, llibertat i
comunicacio. <La rao ha treat el regne de l'esperit, la llibertat regna en eli<
3. Der Liebcsbegrcff bei Agustin. Versuch einer philosophischen interpretation (1929).
Utilitzo la trad. italiana AN NDI, II., Il concetto d'amore in Agostino, SE, Milano 1992.
Traducci6 de Laura Boclla.
4. Acaxi , It., Karl jaspers as Citizen of the World-, article puhlicat a Sciit,wi,, P.A.,
The Philosophy of Karl Jaspcrs, Open Court Pub. Co, La Salle, 1957. Posteriorment inclbs a
Men in Dark Times, Brace and World, I larcourt Brace & World, New York, 1968. Utilivo la
traducci6 castellana Hombres on tiempos de oscuridad, Ed. Gedisa, Barcelona, 1990.
5. HANNAH ARRNm-KAKI JASPItRS, Briefwechsel, Piper Gmhll & Co. KG, Munchen
1985. Hi ha traduccic americana, Correspondence 1926-1969, Harcourt Brace & Co., New
York, 1993. Tatnbc hi ha una cdici6 parcial italiana a carrec d'Alcssandro Dal Lago, Car-
teggio, Fcltrinelli Editors, Milano, 1989. Citare en endavant aquesta darrcra pcrque fou la quc
vaig usar el 1993 per al text de Moscou.
6. Carteggio, op. cit. pal;. 237.
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deia Arendt a la «Laudatio que redacta en ocasio dc l'atorgament a Karl
Jaspers del Premi de la Pau. L'interes i talent politic de Jaspers haurien fet
d'eII un bon estadista si no hagues estat per la seva malaltia i pel fet d'haver
nascut en un pais que bloqueja les seves aptituds politiqucs. En la seva
concisa al•locucid, Arendt ennoblia la ciutat de Basilea qualificant-la de
<<polis>, i en referir-se a la satisfaccio de Jaspers quan li fou concedida -el
1967- la ciutadania su'issa, aprofitava per assenyalar ]a diferencia entre
ciutadania i nacionalitat. Els Estats-Nacio nascuts a partir de la Revolucio
Francesa s'apropiaren del concepte de nacionalitat per aplicar-lo als Estats
i fundaren la seva politica, en primer Iloc, en la unitat subordinant-hi la Ili-
bertat, fct que en opinio de Jaspers,' esdevingue funest per a Alemanya. La
d1ssertaci6 d'Arendt concentrava alguns dels temes politics que ambdds
havien discutit tantes vegades i que constitueixen questions destacades en
cis sous respectius pensaments filosofics.
A Hannah Arendt li agradava dir-se teorica politica, mes que filosofa;
de fet va refusar reconcixer-se'n fins la darrera etapa de la seva vida, perque
sentia una pregona animadversid envers els filosofs professionals,' el quals
durant els anus dels nazisme a Alemanya mantingueren una actitud ambi-
gua i foren incapacos d'enfrontar-se a un regim que cometia atrocitats i es
mostrava enemic de la llibertat i la pluralitat democratica. Es podria dir
quc aquesta era una rad practica, pero hi havia encara una altra rad d'ordre
teoric per al scu rebuilt de tal qualificatiu. Els «filosofs professionals>> es
consideraven posseidors de la veritat, una vcritat unica suposadament cien-
tifica, universal i necessaria. A aquest concepte de veritat, Arendt contra-
posava una veritat contingent i diversificada en un rosari de veritats, la
consistencia de les quals no s'estableix per cap tipus de correspondencia o
adequacio de l'intel-lecte i la cosa, sing per 1'acci6 dels essers humans en un
mon coma i a traves del judici dels nostres semblants. Ws endavant es
veura que la nocid de veritat jasperiana es molt diferent.
Karl Jaspers, de la seva banda, no fou un afilosof professional; aquest
figurava corn un dels sous merits indiscutibles. A causa de la seva forma-
c16 medico-psicologica, fou considerat per alguns col-legues universitaris
-per exemple Rickert- com un ><outsider < segons explicava el mateix
Jaspers a la seva Autobiografia.'° Tret dels anys trenta en que gaudi de
prestigi a causa de la difusid de l'existencialisme, «fou posat en cert sentit
entre parentesis < podent-se afirmar, com ho fa Alessandro dal Lago, que
les d'Arcndt i Jaspers foren, des del punt de vista politic i intel-lectual, avi-
des paralbleles»." PC] que fa al concepte de veritat -que he caracteritzat
7. ARitNUY, I I.,<<Karl Jaspers: A Laudatio» dins Men in Dark Times, op. cit. Versio origi-
nal alemanva -Karl Jaspers. Redcn zur Verleihung des Fricdensprciscs des dcutschcn Buch-
handels> (1958).
8. M'estic referint a l'obra de Jaspers Schicksal and Wille.Autobiographische. Trad. caste-
llana Entre cl destino y la voluntad, Ed. Guadarrama, Madrid 1969 (pigs. 261-264).
9. El 28/10/1964, Gunter Gauss Ii feu una entrcvista per a la TV on es declarava «teorica
politica'>. Entrevista -Was blcibt ? Es blcibt die Muttersprachc><. Publicada cl matcix any a
Zur Person, portrats in Frage and Antwort, Feder Verlag, Munchen 1964. Fou traduida al ca-
tala '<Nomcs em queda la llengua materna- i publicada a la revista Saber, n. 43, Primavera
1987.
10. JASPP.RS, K., Philosophische Autobiographic, R. Piper & Co. Verlag, Munchen, 1958.
'had. castellana Autobiografia filosofica, Ed. Sur, Buenos Aires, 1964.
11. Introduccio de Alessandro dal Lago al Carteggio, op. cit.
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molt vuccintamrnt Cl) Arendt- nomrs IS SC nvl1ur qiC Jaspers dubs Iva tlc
la univocitat i validesa absoluta i universal do la veritat. Ccrtament Jaspers,
no obstant les diverses formes -sentit, comunicacio i sufiriencia- en quc
pot ser entesa la vcritat, creia en la scva unitat, la qua] s'idcntificava amb la
«Grenzenlose Kommunikation» o «comunicacio sense limit» en I'ambit de
l'existencial.'' Tanmateix, aquesta unicitat no arriba a ser-nos accessible
mcs clue de manera historica perquc sort csscrs temporals.
Tot seguit intentarc mostrar la coincidencia o divergcncia de planteja-
ment de Hannah Arendt i de Karl Jaspers pcl que fa a la idea d'autoritat,
cosa que incvitablement comportara 1'aclariment d'altres conceptes amb
els quals aquesta es troba intimartent relacionada.
L'autoritat es revels -en el pensament de Jaspers- coin a limitacici de
la veritat a la qual pretcn emmordassar. Tanmateix pero, l'autoritat tc un
aspecte positiu que no s'ha d'infravalorar, cs a116 que ens assossega, que
ens duna suport i ens protcgcix. L'existent (,Dasein,,) llen4at al mein s'cn-
fronta al rcpte del viurc quotidia amb els sous semblants, <a l'alegria do
viure i al dolor de pcrdres»," al buit de la Ilibertat i a 1'angoixa que aparcix
davant la possibilitat del no-res. L'acc16 al mon no pot defugir 1'autoritat
mal rat que primer aparegui coin a exigcncia o fins i tot coin a coacciu des
de fora. l autoritat cs sentida i viscuda per part de Ics persones coin a
violencia i privacio de la scva llibertat perquc el scu csscr historic es mani-
fcsta a la manera de Ilcis, ordres, normes, valors, costums, simbols i mane-
res de pcnsar que acaba, tot plegat, per formar una mena de present abso-
lut, sempre en tensici i canvi pel mateix fct de ser temporal. D'aix'O se'n
dcriva que la pau col•lectiva i individual quc, en principi, es desprcn de
IIautoritat, no existcix rcalrtent, ans al contrari, el que es manifests es la
tens](). Segons Jaspers, aqucsta tens16 es mostra en formes divcrscs:'1
En primer lloc, sorgcix un conflicte entre l'autoritat que desitja la fixa-
citi i estabilitat i allo quc trcnca una i altra vcgada l'ordre establert. L'ordre
radica en el mateix enfrontar-se a l'autoritat quc pretcn imposar-sc. Val a
dir quc aqucsta caracteritzacio de I'ordre per part de Jaspers cs forca inte-
ressant i pcrmet endcvinar, d'una banda, al psicoleg Jaspers i, dc 1'altra, una
concepc16 dialcctica dc I'autoritat perquc en afirmar-se, en posar-se a si
mateixa coin a inici, desencadena immediatament la negaciei, 1'oposicio, la
qual genera, al scu torn, un moment nou, mcs ric que cl primer a causa do
la diversitat clue implica. Pero no es tracta de cap superacl6 iii tampoc de
cap sintesi sing d'un ordre plural en cl qual conviucn en equilibri tens,
afirmaciti i negaciei, autoritat i oposicio i quc, pel mateix fct de set- ,tells.,
aqucst nou ordre tornara a questioner-se i reformular-se constantment.
L'autoritat de Jaspers -quc jo he qualificat de dialcctica- cs mcs heracli-
12. A , H., ,Karl Jaspers, ^Ciudadano del nwndo?», op, cit. peg. 71. L'autora afirma
que 1'expressi6 «Grenzenlose Kommunikation» aparcix en quasi tots cls trcballs do Jaspers.
La idcntificaci6 veritat-comunicacio quc es produeix a partir de Rechenscbaft and Ausbliek,
Munchen, 1951. Trad. castcllana Balance y perspectiva, 1953.
13. JnsPi[KS, K., Existenzphilosophie (1937). Utilitzo la traducci6 castcllana Filoso/ia do la
existencia, Ed. Planeta-Agostini, Barcelona, 1985. Aquest text recollia ti-es confercncies dona-
des a la Freie Hochstift de Frankfurt A.M., i posteriorment fou inclos per Jaspers al llihre
Von dcr Wahrheit (1947).
14. En la caracteritzacici que a partir d'ara fare segueixo el text de Jaspers Filosol'I"I (it, la
existcnda, op. cit.
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tianA quc hr cli.tna pcrqur rccurda aquella idea d'I icraclit quan dc i,t quc I,l
quictud i unitat subjacent al perpetu moviment es manifestava en la lluita
deis oposats o en el punt d'cquilibri tens de fare i la fletxa.
En segon ]loc, la tensi6 entre autoritat i llibertat s'expressa en 1'indivi-
du. E'csser huma que Creix sense autoritat resta abandonat a la buida possi-
bilitat del no-res. En cl decurs del seu madurar I'individu experimenta el
sorgiment de ]'autoritat en si mateix, en fer-sc-li present de mancra ori-
ginaria en 1'autoref1ex16 i la propia experiencia. Quan la vivencia es intensa
se l'apropia. Ans al contrari, si 1'dsser huma es desenvolupa sense autoritat,
s'enfronta prematurament a] dubte i l'absencia do limits, a la perplexitat
davant 1'absencia d'una unitat vertebradora i a la constant imperfecci6 de
I'existcncia. En la seva evoluc16 ]'individu necessita suport ally on encara
no ds capa4 de decidir, fins quc troba dins scu amb forca i claredat la veri-
tat quc accepta lliurement, tins i tot contra l'autoritat externa. Pero aques-
ta acccptaci6 de 1'6sser huma Iliure, quc nomds es recolza en si mateix, no
es pot assolir definitivament perque la totalitat no pertany, per definici6, a
cap Esser huma. Aquest free amb la impotencia i la limitaci.6 provoca incer-
tesa i vacil•laci6 i es manifesta en la tensi6 entre llibertat i autoritat. Els
continguts propis de la llibertat exigeixen la ratificaci6 de 1'autoritat o,
contrariainent, ]a resistencia i oposicio a ella. L autoritat genera energia i
for4a, al scu favor o contra ella, pero en qualsevol cas rebutja 1'arbitrarie-
tat. Cal descartar 1'erronia idea que autoritat i arbitrarietat van associades
per se. Es cert quc hi ha una falsa autoritat quc implica greus perills per al
conjunt de la humanitat i per a cada individu particular, pero el remei no es
troba en la ncgacio de ('autoritat sin6 en descobrir i desemmascarar la falsa
autoritat. Jaspers afirma que aquells quc sateen i volen ajudar-se a si matci-
xos desitgen quc existcixi autoritat al m6n perque, tot i que molts indivi-
dus podrien assolir la veritable llibertat, la gran majoria cauria victima del
desordre i 1'arbitrarictat dels impulsos de 1'existent. L'autoritat es falsa
quan esdevc men podcr dc I'c'xistent, quan exigeix obediencia cega, quan
cnfront al problcma dc la llibertat provoca la por a fl d'aconseguir la re-
nuncia a la llibertat.
La defensa jaspcriana de 1'Autoritat tc resposta per part d'Arendt en la
distinci6 entre autoritat, poder i forca, aixi coin en lcs reflexions entorn a
I'obedicncia i la violencia, nocions analitzades en nombrosos escrits.15
Arendt quc visqud en mcs d'una ocasi6 en el limit i s'arrisca a pensar a la
vora dc 1'abismc, quan ja no queda res on agafar-sc, manifesta un desig im-
peratiu per comprendre, era una necessitat irreemplacable i ineludible.
comprendre com havia cstat possible el totalitarisme -que priva cis ds-
scrs humans do tota mesa do llibertat- en un m6n que no era totalitari si-
no democratic, comprendre per que Hitler i el partit nacionalsocial ista van
podcr exercir el poder i desprds el terror sobre pobles i persones quc van
obcir i cs van sotmetre fins al punt de fer-se complices i coautors de la seva
15. 'rextos d'Arendt on es troben analitzats aquests conceptes scin: The Origens of Tota-
litarianism (1951), trad . cast. Los origenes del totalitarismo , Alianza Editorial , Madrid, 1987;
Eichmann in Jerulalem ( 1963), trad. cast . Eichmann en Jerusalen , Ed. Lumen , Barcelona,
1967; Crises of the Republic (1969), trad . cast . Crisis de la Republica , Ed. Taurus , Madrid,
1973; i cspccialmcnt What was Authority ?> ( 1959 ) rceditat a Between Past and Future
( 1961); no hi ha traduccid castcllana ni catalana.
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pritpia desgracia. Arendt polcmica i conu'm ertida escrivia: «I 'n solo bnnz
brc sin el apoyo de otros jarnas tienc suJicicntc poder corno Para errtplear la
violencia con exito--... -El terror no es lo mismo que la violencia; c's, mas
bien, la forma de Gobierno que Ilega a existir cuando la violencia, tras ha-
ber destruido todo poder, no abdica sing que, por el contrario, sigue ejer-
ciendo un completo control... la eficacia del terror depende cast enteramcnte
del grado de atomization social-. "
LL'autoritat -defensada per Jaspers- ha entrat, en op1ni6 d'Arcndt, cn
crisi en el mon contemporani essent objecte de confusi6 i debat per part de
la teoria politica, tret d'alguns trios esporadics en que encara es recorda la
importancia fonamental que aquest concepte tenia en el passat. I: autoritat
fracassa tant quan s'usa la forca coin quan es fa servir la persuas16 perquc
aqucsta pressuposa la igualtat i funciona a partir d'una argumentac16,
questions que son alienes a 1'autoritat. Arendt, per a qui el mon grec sem-
pre Lou un punt de referencia, argumentava clue a pesar del suposit plato-
nic i tambc aristotelic que tota comunitat ben ordenada esta constituida
pets qui governen i pels qui son governats, a Grecia no tenien cap terms
equivalent en sentit estricte a "autoritat". Arendt situava el seu origen en cl
dret i jurisprudencia romans recordant que Cicero distingia entre «potestas
in populo-- i "auctoritas in senate-. Sens dubte, Cicero forma part dels
amics del passat que Arendt trio seguint el seu gust o el seu judici 1 pcl que
fa al tema que ens ocupa, podem afirmar que la idea arendtiana del poder
naixent d'entrernig de la gent quan actua concertadament, es ciceroniana.
Quan a 1'autoritat, Arendt la situa en 1'acte fundacional d'una comunitat
politica que se sap a si mateixa nova, cone fou el cas de la fundacio de
Roma 1 segles mes tard el do la revolucio americana. L'originalitat d'A-
rendt, en la seva rcflcx16 sobre l'autoritat, rau en la vinculaci6 d'aquesta a
un nou comen4ament que es revolueionari. Evidentment Arendt no igno-
rava que tota revolucio implica inevitablement una violencia, que clla dis-
tingia molt be d'aquella altra exercida per uns cssers humans sobre altres,
o per 1'Estat, a fl d'aconscguir el scu sotmetiment. En l'assaig What was
authority?, Arendt cxaminava detalladament la gcnesi del terms 1 establia
distincions entre el "poder" <'Macht- quc procedeix de l'heroi revolucio-
nari i del poble que lluita per la seva Ilibcrtat, de la "for4a" de la naturalesa
<<Kraft,, 1 do la "violencia" '<Gewalt".
Arendt entenia per poder aquella capacitat huniana d'actuar concerta-
dament. El podcr no pertany exclusivament a un individu sin6 que sorgcix
ally on cls cssers humans s'ajunten i fan us do la paraula per a dur a tcrmc
una actin. El poder sustenta les institutions 1 els governs, que es petrifi-
quen i cauen quan els falta la vitalitat i el suport que cis ciutadans cls hi
transmeten. Aquest poder no cs quictud ni passivitat perquc cs capac d'ac-
cio i cxpressio en qualscvol moment, mostrant-se espontaniament quan hi
ha algun tipus de movimcnt social; aixi va passar quan les manifestations
d'estudiants al maig de 1968. El poder de la ciutadania legitima l'autoritat
en algun dels sous membres mentre els altres la reconeixen i recolzen per(')
no renuncien a 1'express16 de la seva Ilibcrtat. Autoritat i assentiment -
16. Asi:NI)], H., "On Violence- (1970). Posteriorment inclos a la reedici6 dc Crises of the
Republic, op. cit.. Cito de la trad. cast. inclosa tambc dins Crisis de la republica, op. cit. (pigs.
152 i 156-157).
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com cis dos rostres do /anus possibilitcn la pan i 1'ordre social o Passos-
segament individual, Pero sobrc dies penja constantment l'amcna4a de la
seva perversio si no s'articulen a travds de la paraula (Arendt) o la comuni-
cac16 (Jaspers). Per a Arendt, el veritable poder no desitja el silenci ans al
contrari, nomds ds real ally on paraulcs i accions, dir 1 fer, no s'han separat
i lcs paraulcs no han esdcvingut clixds buits de sentit.17 Arendt, en <Des-
obcdicncia civil' 0 caracteritzava ('actual societat corn a ,socictat de Pas-
sentiment,, amb absencia de veritable acci6 politica, amb passivitat nomes
trcncada per l'accio d'aquells grups que en comptes d'asscntir es permeten
dissenter i posava corn a exemplc l'objeccio de consciencia.
Arendt considcrava que habitualment el terme forca" ds usat -en la
parla quotidiana- corn a sinonim dc violcncia, quan s'hauria de reservar
per a referir-nos a les forces de la naturalesa, estudiades per la fisica newto-
niana . Si el concepts ds aplicat a ('ambit huma, sc 1'haura do vincular amb
la condicio humana del cos i en consequcncia sera <ia energia liberada por
movimientos fi"sicos o sociales<'." Aixb ens obliga a assenyalar la difercncia
que Arendt estableix entre labor 1 treball, entre el cos que labora 1 la ma
que treballa, distincio quc havia fet Locke pert que desprds fou oblidada.
Mcntre el cos, coin ja he dit, pertanv a la naturalesa 1 genera forca, la ma
simbolitza la capacitat humana de transformar el decurs natural, ds a dir
d'infringir violcncia a la natura -o als altres dssers humans en tan que ds-
sers naturals- 1, en consequcncia, podern estendre aixo a les activitats
-labor i treball- realitzades respectivament pel cos i la rna.r
Arendt afirma, d'acord amb Sorel,'' que la violcncia ds un fenomen foss
davant el qual existeix una mesa de consens entre tots els teorics politics
de dreta 1 esqucrra, segons el qual aquesta 6s la mds flagrant manifestacio
del podcr, la darrcra << ratio,,. Arendt es fa resso, d'una banda, de la concep-
ciO de Max Weber -el pcnsador que mds influi Jaspers segons les seves
pr6pies paraulcs- qui defineix i'Estat corn «el domini dels homes sobre els
homes basat en els mitjans de violcncia legitimada, cs a dir, suposadament
legitimada'< 22 i dc l'altra, del pensament marxista per boca de Trotsky quan
a Brest-Litovsk (avui Lituania) afirmava quc tot Estat es basava en la
violcncia. Arendt no cstava d'acord amb la concepc16 de l'Estat ni del libe-
ralisme ni del marxisme, pcrquc ella no 1'entenia corn un paste social que
ve a resoldre i'enfrontamcnt 1 enemistat natural dels individus cntre st, sino
coin la manifestacio de la tcndcncia essencial dels dssers humans a comuni-
car-sc 1 actuar )unts en un mein comu, traslladant, d'aquesta manera, en el
17. AstNM, I L, -Understanding and Politics-, Partisan Review , n.4, 1-8 -1953. Sobrc
aquest article vaig escriure un text >,I lannah Arendt: comprensici i politica» que es troba a
Perspectiva Social, n. 33, I(ESB, Barcelona, 1993.
18. Ast Ni) 1, i 1., A)csobeclicncia civil", Crisis de la repihlica, op. cit.
19. AsrNor, I I., On Violence (1969-70), trail. cast. «Sobre la violcncia», Crisis de la Re-
ptihlica, op. cit., pag. 147.
20. La qucstiu do la triple activitat humana: Labor,'I'reball i Acciti, Is tractada per Arendt
a The Human Condition (1958). Trad. cast. l.a condiddn humana, Ed. Paidos, Barcelona,
1993 anib introducciu do M. Cruz.
2 1 . S O K II , G., Rc/lerions sur la violence (1908). ARLNir, ,Sobre la violcncia» op. cit.,
pig. 138.
22. AisiNtr, 11. ,Sobre la violcncia" op. cit., pag. 138. La city quc Arendt transcriu es de
C. Wittetrr Miffs, The Power Elite (1956) qui expressa, segons Arendt, la idea dc I'Estat de
Max V11 [if ]t.
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Tot govern neccssita el rccolzanunt del poble, es tracti d'un mon ,urct, till
tira o una democracia. En aquest darrcr cas, tal afirmaci6 resulta evident
per definici6 ; tanmateix , no es menus cert quc el poder d ' un sol home re-
quereix la col-laborac16 d'un grup encara que aquest sigui una minoria.
Arendt -seguint Montesquieu- afirma quc hi ha una rclaci6 inversa en-
tre poder i violcncia , es a dir, quart menor cs el nombrc dels qui donee su-
port a un govern -es a dir, menor cs cl seu poder-, mcs gran cs la violcncia
exercida per aqucll govern. Tal corn Engels havia dit , recordava Arendt, la
violcncia usa instruments no persones- per a mantenir- se corn a poder.
El poder d ' una majoria quc no respccta els drets humans i ]a legalitat pot
ser molt eficac en l'ofegament del dissentiment i de Les minories , sense quc
utilitzi la violcncia fisica. Aquesta era per a Arendt una perversa i radical
forma de poder, la de tots contra un. En l'extrem contrari es troba la radi-
cal forma de violcncia , la d'un contra tots , la qual evidentment , cs impossi-
ble sense instruments . Tanmatcix, cl totalitarisme quc usa la violcncia per
tal de mantenir- se en el poder tc, cn cls essers humans sotmesos al silcnci,
el seu primer triomf donat que ]a paraula es l'acci6 per excel lencia i en
consequcncia , els essers humans emmudits segueixen facilment una origi-
nal tendencia a l'obediencia que pot entendre 's corn a desig de repos de
l'acc16.23
Les pagines precedents han estat un exercici per a contraposar nocions,
detectar possibles influcncies mutues i posar en manifest la gran amistat
que um Arendt i Jaspers . Per reprendre les paraules clau del nostre titol, es
pot afirmar que I'autoritat , quc tant Arendt coin Jaspers consideren ne-
cessaria, esta en crisi en el m6n contemporani quc pateix alhora la perdua
d'una veritable esfera politica on autoritat i llibertat s ' articulin a travcs de
la paraula ( en termes arendtians ) o la comunicacio (en termer jasperians),
unica manera per als essers humans de trobar un sentit a l'existencia. El de-
sig de comprendre el sentit del m6n contemporani fou per a Arendt una
preocupaci6 constant , filosofica pero sobretot vital, irrenunciable pcrquc
sense la comprensii 6 se sentia incomoda i estranva al m6n.
23. No crec oport6 estendre ' m aqui sobrc les idees de qq uictud o repos coin a principis di-
ferents de l'accio pero igualment Iegitimats en la tradicio filos8fica.
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